























































































































































































































































































































季節 基準※ 不定時法 現在※※
春分・秋分
夜明け 明け６つ（卯の刻六つ）  5 時   6 分頃
日暮れ 暮れ６つ（酉の刻六つ）18時 28分頃
夏至
夜明け 明け６つ（卯の刻六つ） ３時 47分頃
日暮れ 暮れ６つ（酉の刻六つ）19時 49分頃
冬至
夜明け 明け６つ（卯の刻六つ）  6 時 24 分頃
日暮れ 暮れ６つ（酉の刻六つ）17時   9 分頃
お知らせ
☆佐渡伝統文化研究所年報第２号を発刊しました
　　電子出版として、年報の第２号を佐渡伝統文化研究所のホームページで発刊しました。予算上、印刷　
物として発刊できないことをご理解ください。インターネット環境にない方には、CD版として提供しま　
すので、当研究所までお申し出ください。
　※太陽の中心の伏角が7度21分40秒の時（36分…理科年表）
　※※日本標準時
